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
1.OnPage429,thirdparagraph,thesubscriptfortheBterminthe
equationofg(μ)shouldbealowercasej.


2.OnPage429,secondcolumn,secondparagraph, thereference
tobshouldread:


Weassumethat ~ ( , ( ))b N b G T whereb isavectorofparameters
andɽisa 1qu unknown…


3.OnPage431,Equation(7)shouldbe:

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4. On Page 430, in Table 1 second paragraph, the reference to
2
tempV shouldbe 2timeV .


5.OnPage434,firstcolumn,secondparagraph,thesentence“Our
illustrative example showed that estimate of the effect of same
day levelofPM10 fromGLMM+NS fellbetween thoseestimated
from GLM+NS and GAM+NS, where GAM+S has the largest
estimate.”shouldbedisregarded.
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